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WUXFNV UDLO ORFRPRWLYHVDQGYDULRXVDFWLYLWLHV LQFRRUGLQDWLRQZLWK WKHLU
FXVWRPHUV DQG VKLSSLQJ FRPSDQLHV7KH3RUW LV HYHQ LQYROYHG LQ WKH
GHYHORSPHQWRIDQHOHFWULFWUXFNE\SURYLGLQJVXEVLGL]LQJJUDQW$WWKHVDPH
















DQGWKH OHQJWKRI WKHGRFNWRSDVV WKH3DQDPD&DQDO WKHSRUWEHFDPHWKH



































IRU WKHGHQDWXUDOL]DWLRQRUGHU IRUKLPVHOI LQVDQGV7KH,/:8
KDYHNHSWWKHLUPHPEHUV¶MREE\VRPHWLPHVFRRUGLQDWLQJZLWKHPSOR\HUVDV





7KHDFWXDOHPSOR\HURI WKH ORQJVKRUHPHQZRUNLQJ LQD WHUPLQDO LV WKH




WHQVLRQ LQQHJRWLDWLRQEXWDOVRVKDUH WKHFRPPRQ WDUJHWPDLQWDLQLQJ WKH
FRPSHWLWLYHQHVVRIWKHSRUW
1RWDVDZKROHWKHDXWKRULQGLYLGXDOO\LQWHUYLHZHGUHWLUHGXQLRQZRUNHUV
ZKRVWDUWHG IURPD WRXJK MRE LQD VKLS¶VKROGDQGPDQDJHG WR VHFXUHD
SHUPDQHQWSRVLWLRQ WLOO DKDSS\ UHWLUHPHQW DQG IRUPRUH WKDQDGHFDGH
ZRPHQZKRZHUHQRWDOORZHGWRZRUN LQ WKH WHUPLQDOGHVSLWHFRXUWRUGHU

























7KHSRUWKDVNHSWDSUHPLHUVWDWXVIRU WKH ODVWGHFDGHZLWK WKHJURZWKRI
WKH86 WUDGHZLWK&KLQDDQG$VLDQFRXQWULHVDQGDSLYRWRIGRXEOHVWXFN
WUDLQRSHUDWLRQ+RZHYHU LW IDFHV WKUHDWVVXFKDVKDUVKFRPSHWLWLRQZLWK
LWVQHLJKERULQJSRUW WKH/RQJ%HDFK WKHFRPSOHWLRQRI WKHH[SDQVLRQRI
WKH3DQDPD&DQDODURXQGD\HDURIDQGRQ WKHGHYHORSPHQWRIQHZ
FRQWDLQHUSRUWVDORQJWKH:HVW&RDVWRIWKH1RUWK$PHULFDEHVLGHVWKHORQJ
ODVWLQJFKDOOHQJHRIHQYLURQPHQWSURWHFWLRQ7KH3RUWRI/RV$QJHOVLVDOVR
RQHRISRUWVVWUXJJOLQJWRVXUYLYH
7KHERRNJLYHVXVDJRRGRSSRUWXQLW\WRWKLQNDERXWERWKH[LVWLQJLVVXHVDQG
IXWXUHLVVXHVUHJDUGLQJFRQWDLQHUWHUPLQDODQGQH[WDFWLRQVUHTXLUHG
